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Studierende der FRA-UAS, die für 
einen Studien- oder Praktikumsauf-










sung zu Lasten des 
Anmelders) 
25,- keine Das Entgelt fällt nur an, wenn die 
Studierenden in den letzten 2 
Jahren keinen Sprachkurs an der 
FRA-UAS erfolgreich besucht und 
keine befreienden Prüfungen 
abgelegt haben. Näheres siehe 






Teilnahme an der DSH StudienbewerberInnen, die für einen 
Studiengang an der FRA-UAS zuge-
lassen wurden, die Mindestsprachvo-
raussetzung zur Bewerbung vorge-
legt
1
 teilgenommen haben 
schriftlich 











keine Die DSH ist Zulassungsvor-
aussetzung der FRA-UAS zum 
Studium. Sie besteht aus einem 
schriftlichen und einem mündli-
chen Teil. Das FSZ bietet jeweils 








Umfang von ca. 240 
Unterrichtseinheiten zur 
Vorbereitung auf die 




gung, die ein Studium an der FRA-
UAS aufnehmen möchten. Mindest-
sprachniveau B2 (GER). Bei der An-
meldung muss ein Nachweis (B2 - 
Zertifikat) erbracht werden. 
schriftlich 













keine Kurs- und Prüfungstermine: 
Sommersemester: April - Juli 
(Prüfung im August),  
Wintersemester: Oktober-Januar 





Umfang von 40 Unter-
richtseinheiten zur Vor-
bereitung auf die DSH an 
der FRA-UAS; Teilnahme 
an der DSH 
Studieninteressierte mit ausländi-
scher Hochschulzugangsberechti-
gung, die sich für einen Studiengang 
an der FRA-UAS beworben haben, 
und Externe, die sich nicht an der 
FRA-UAS für einen Studiengang be-
worben haben, mit ausländischen 
Vorbildungsnachweisen. Mindest-
sprachniveau C1 (GER). Bei der An-
meldung muss ein Nachweis (C1 – 
Zertifikat oder DSH 1-Zeugnis) er-
bracht werden.  
schriftlich 







sung zu Lasten des 
Anmelders) 
240,- keine Kurs- und Prüfungstermine: 
Sommersemester: Juli/August 
(Prüfung im August),  
Wintersemester: Januar/Februar 
(Prüfung im Februar) 
 
                                                          
1
 Mindestsprachvoraussetzung und Sprachnachweise siehe hier : https://www.frankfurt-university.de/fachbereiche/uebergreifende-angebote/fachsprachenzentrum/dsh-und-
vorbereitungskurse/dsh-pruefung/sprachkenntnisse.html#c16765 
